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Abstract: The on-line education is a new educat ional form. Many related r esear ches and pract ices have been made in recent
year s. It differ s g reatly from t he tr aditional educa tion in means, contents, m odels and ideas. This article t ries to use “Qi,
Cheng , Zhuan, He”to combine all the aspects r elat ed to on- line education and build a fr ame for furt her study .
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谈 到 网 络 教 育 就 会 提 到 ICT ( Information &



































传统教学中的讲授法; BBS 网上讨论和利用 Chat - Room 等
进行交流, 沿用的是传统的讨论法; 师生利用 E—amil提交
和修改作业, 则是传统的练习法; 学生通过WWW 浏览器自













练习法 , 网络教育中的练习可以有SAQ 型 (自测型)、TMA
型 (教师评分型) 和CMA 型 (电脑评分型) 等多种类型。网
络教育中的学习资源同传统单一的教科书相比, 往往具有文
字、图像、声音、影像和动画等多种特征, 可以增加学生对










































(何克抗) 等; 实际操作层面的诸如: 讲授型模式、个别辅导
型模式、讨论学习模式、操作学习模式、协作学习模式 (黄






























进行交换和反馈的开放的系统 , 其中 “学生学习支持服务系
统”成为其管理模式中一个最为显著的特色。





















































































问题, 不能以上述的理念来指导实践, 做出有效的应对, 必
将重蹈覆辙。□
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